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NOTAS SOBRE LA FLORA DE LA CORDILLERA CENTRAL,
1. RTEROP/-IYTA
- por
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Introducción
La Cordillera Cenfral es indudableníetíte utía de las alineaciones mon-
tañosas españolas mejor conocidas desde el punto de vista floristico y
geobotánico. No obstante, y según va pasando el tiempo, los continuos
avances de la taxonomia vegetal, la exploración cada día más minuctosa
de la Cordillera y, sobre todo, el descubrimiento de errores propios y
ajenos, hace que vayamos acumulando cierta cantidad de inforínació;í
crítica sobre la Cordillera Central, que necesita obligatoriamente ser pu-
Nicada. Con ello tratamos, en vano, de actualizar una empresa que Sa-
bemos prácticamente inagotable: el catálogo floristico de un territorio.
Etí la dura tarea de la búsqueda y toma de datos sobre el terreno, as¡
como en la determinación del material recolectado, me ha ayudado cotí-
tinuamente a lo largo de estos años mi mujer y colaborador. Por ello
es necesario que conjuntamente firmemos esta serie de pequeños tra-
bajos.
Mi tesis doctoral, que terminé de redactar en 1.959 y que se publicó
en los Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles, Li (1): 1-325 (1963), será el tra- -
bujo al que nos-referiremos y criticaremos preferentemente en estas no-
tas. lambien haremos ruencion. en ocasiones, de la importante tesis
doctoral de MAYOR (1965). que por desgracia está en su mayor parte aún
Si ti ~inlílicar.
La Cordillera Central, tal conio la tratatnos en estas notas, compren-
tIc las Sierras de Avílón. Somosierra, Guadarrama. Gredos. Torníantos
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y Béiar. .1-letuos (le aclarar (jite eí limite inferior itilpuesto ahora a la.
Cordillera Gen t val isicítive el píe o ba ea 1 o pcdetn o ni ano, es decir. el re—
rrit OrlO cl itiíactco del O i~e i-eíc it tu goteo,’ (Junipe-o—Q uereetuííí o/íuídi¡o—-
(¡cíe) o al menos lo que corresliotíde a las tierras adyacentes a las rnoíi—
t;,f,as. lEn este sentido aninlíanios i:o¡abletiietiíe los l;tííííes cIne Ríyss—
Mx ni ix ti.. (.1 litiS) confirió a su catálogo, puesto que etitotíces cl liníite-
inferior se esta blecía en el piso nioiít a tic (O ocrcíen pv re íio jea cfl -
Catálogo de los helechos (Pterophyta) de la Cordillera
Central
Los bel ecli os ([‘1 c¡-c/’ 1; y/o) q tic pu edcui iii<lic;; rs e C (iflí O CXt StCti Dic cii
la Goidilícía Central, deíit;-o elet. áí-ea a la tille 1<15 liemos cticutiecrito. son
los que etí tíllíeramos a ccii tít> tía cié u - Cotí 1 etcas niinúsculas colocadas
tras el ííúmero arábigo. se señalan tanto los helechos de presencia pro—
bable (prob.) como los que existeíí en ciertos territorios adyacentes, cii
lía rtictilar los tiixoiies tic exigencias calcicolas (cal -).
- t a - Rotrychiu,n lunario (1..) Swariz (twolí.)
2, Os,nunda regalis 1...
Cheilo,,thes hispunica \lcíí
la. CI,eilanthes fragrans (L. Iii.) Svartz (cal.)
-1. C,-yptcg.-u,,,,,ro crispa (1..) E - E;- u 1-1 ír,L,u = -Illostotcs c.;sp¡ís (L..) Rdh—
liii’-
4noqroprimo lepíophyUu (Li t.ink = O vn;,, og -a ,níiba hp tophvila (1..) Des
it. Pte,-idium oquitinun: (L-) ¡<nl; Ii ¡ti Dcckeu su%sp- oqu¿ihnumn
7. .1 splcninm hiflotii F. ‘‘Y. Sctíi,ltz = A - la.,, e ulol,, it 1-1 u, Is - tío,, ForsX-AI
7: pleniun¿ péirarúbne (Cuerití) DC. í<u 1am - & DC. (cal.) = -1. glo ,idnlost, tic
1~oisel.
8. .1sple,tiunt tricho,nanes U - 1401>. síib-s
1,. 1 tichan, ,,,tcs
5:,. .-tsplenju,n 1ricl,o,,,oncs 1.5 nIsp. quadriun/cas D. 1?. Nl ever (cal.) =
;,i<ti. Rorlijo.
ti. -1 sple~.¡u,n adiant.unt—n¡q.-,¡.n¿ 1..
tú. .4spleniunt onopteris U. = .4 - adi,í.,;lmcí;í—íth~ríí,íí. 1.. sol;sp. o,íoptetLc (1..)
L.uerss.
11.;;. 4splcninm cettibcricu.n, E i;-as-.XI:, ti (cal.) = .1 - e o el,.; Fi aoci. ¡<¡sp - oc> it.
Leybotd
i.i h - .-tspleniun, ruta—mnrn,-¡a 1... (cal.) -
12. Ceternch ofi¡cinarurn DC - ¡u Lan> - -1- DC - = A e/ile n¡ií it <dorar It L -
Qn. Phyllitis .9colop endriun, (1...~i “ a, aa (ínb.) = xl . pien iíc,,z eec, lope., c/in, itt 1..
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13. .4thyrinrn tilix.femina (U.) Roth.
14. Cystopteris hagilis (L.) Berní,.
15. Po/ystichun, lonchitis (L.) Rotí;
16. F¾-ilystiehuniacaleatu,n (L.) Roil, = E. ¿abato,,; (Huds.) Citeval.
16a. Poiystichnm.seiifer,ín, (Forskbt) Muore c.c Wovnar (Jírol,.) = E. a,,gc,Iatc-
(Kit.) C. Presí
17. [Jryopteris ii/tv-mas (L.> Schotr
1$. Dryopteris borred Newiuan = D. ¡al-arco (Swartz) Hand-Mazz
10. Iiryopteri.s abbreviata (DC.) Nexvn,an = D. propugno Druery
20. Ilryopte,-¡s e/Uninfa (H ofluí iA - Cray = 1>. a cts/naco (J acq.) \Vovtí:,r sobs p- -
di/a/ata (1-lofíní.) Sctíinz & Thett.
QOa. Carpoggmnieí drgopteri.-s (1..) Léive & Léwe (prob.) = Ojo, no caípuicn; dryop.
icris (L.) Newníaa.
21. flicchnu,n spicont (L.) Potí>
22. Potgpodiun, austro/e F¿e E. z’nI gane U. sutísp. s e,-,-at.u,,t (Willd.) CI,risr
23. I-’olypodium vulgore L.
23;,. J’olypodiurn interjectun. St,ivas (prol.) = E. vn! gaye U. suhsp. pu-¡onodes (As--
-clíersotí) .I4ott, ni.
Los táxones señalados con los números 4. 5, 6, 8, 9. 10, 11. 13. 14,.
1.5, 16, :i.o. 2~ 1., 22 y’ 23 estaban va iticltti(los en eí catálogo (le E IvAS—
iVExarí x ti.. (1.963). Por el contrario, resultan ser u ovedades para eí mis--
mo los hiñuieros 2. :4 7]2j 8 y 20.
Helechos de existencia probable -
Sobre los helechos que señalanios conio de existetícia probable en
la Cordillera Central, la, l.2a, IGa, 20a y 23a. conviene exponer algunos
(latos. /3 ot1--vci; ¡ita; lunaria (L.) Swartz podria existir cii los cervutíales-
de la Cordillera Cetítral (Campan tílc-,—Nard¡on), no sólo porqtíe lo haya
señalado Coín,íEiuo de la Sierra de Guadarratíía, cita que recoge tanto
CUTANnA, FI. Madrid. 728 (1961), como Wau.woMxr -iv Willk-. & Tange
F’rodr. FI .H isp., 1: 11 (JIflII.}. sino porque tambien existe cii los cer-
vunales y turber;,s análogas de Sierra Nevada y en las del Sistenía libé—-
rtco soriano.
PI; -iii
- ¡lis seo lo ,t cii 4viti itt (L. N>cxviii ati debe vivir etí al ¡rujiO 5 barra u -
cos í¡níbrosos y alisedas de la vertiente níeridional de las Sierras de
Gredos. Tormantos y Béjar. Sensible a las heladas tardias. creenios que
jio delie alcan zar la meseta, al líletí os dc forma espotítánea. pese a la
cxl st encta (le Iltí a antigua cita (le O ti 1(1< (le las cerca titas <le Madrid,..
recogi(la por CoMtz:ao. Cuíaxns y \YiI.1.KO t NI. 1? IVAS COtiAY. Veget.
y fI. ct,enca ex.tre,íí - Gutadia tía - 7241 (1 064) lo seijaha - cotíío raro - etí cli
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noroeste de Extreínadt,ra. Et~ la provincia corológica atlájítica (Galicia,
Asturias, Santander x- Pais Vasco) resulta ser una buena característica
de los bosques frescos de la alia;¡za Cor/’iíliouí.
Algo mttx- parecido a lo lía sra a¡jora señalado para la «leíígtia (le
ciervo» (Ph vIIi/ls seo/o fien dritun) puede (lecirse liara el Polystiehcím se—
ti/eno ti (Forskl 1) Wo =~a~-. St 1)resejjcia en las alisedas de la Oretatía
(A luto ir Iusi/uíí ¡cual), cotííprobada pOr ilosotros, líos peí-níite stigerír su
j)robable existencia uit las cotí; unidades aííálogas de las altas cuenca
del Tiétar. Jerte y Alagon.
Sobre la Caí-po gvní ida drvop/c;-¡s (L.) Léxve & Léxve. ííojííbre qn-a
al l)arecer ha (Inc adoptar j)ara Gx’ííííí o carpiíun. drvop/cris (L.) N cxv—
¡ncta, segun A - Ldu-r: & D. LO u& Un ir. Colorado. ser. 13 iol. 24~ : 8
(19136). seguitiios plantea nno la t¡íisma probabilidad sobre su existejicía -
(lite ya uno <le tiosotros senalaba en Ajíal Inst. Bot. A. j. Cavanilles.
2.1. (~l.) : 203 (1.963). Por su ecología preferetitemente liumicola, acidofíla
y esciófila. seg niluos creyendo en su posible existencia. solire todo en
los jiluares tjmbrosos y detísos (le la Sierra de Cttadarra,íía (Juííip cro—
Cytisetit.nr fi tci-ganíi5 fin eíosirnt s2-lvesír¡s. precísaníente etí los bosques
(lite 11 ex-a ti, co t’ío los (leí Paular <Pc ñalara) - Pv i-o la ;pjn o;- L - Etí la Co
dillera Cantábrica ~- Pirineos <e l)rescuta también en ciertas comun ida—
- (les del Lu:u!c-Fog-ion.
Polypodiuní. ¡u terjeetuní Sí> vas es eí taxon líexaplo ide (leí grupo
P. valgane. Por lo que conocetííos del jioroeste de la Fenitisula, es has-
tante exigente cii ettanto a precipitación r teníperatura. por lo que su
1)robable existencia hay qtte ílantearla - sobre todo, ejí medios ecoióoi~>5
cos umbrosos y musgosos. La ausencia de paráfisis en los soros y
ntttnero de células del anillo del esporangio (7 a :12) inípide toda cotífo—
ston con la especie tetraploide E. va/gaYe E., que tiejie dc 12 a 17 cé-
1 rilas cii el ajílílo (ejemplares (leí Valí C de la Fuetí fria líoS llegaron a
- mostrar 18 céIrtías). o con la (1 iploide E. o aura/e Fée. que posee para!;—
tus - Forjíías itíteruiedias entre la especie cliploide y la tetraploide (esté -
riles) las lic titos b :íl lado cii la Sierra dc O nadarra tixa. por lo que es u
síbí e pitilíe ra exíst t r ta tiil~iéii el Po/vpns/itt ni- ¡ni;/—q tse ti Rotlíuí - No
obsíatite. se inipone itun cotiíprobac lón citolúgica atites (le afirmar la
-existetícia <le! taxon triploide.
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Helechos ligados a tas rocas calizas
El grupo de beleclios que reputamos en el catálogo cojíío calcicolas
Ha, 4a. la. Sa Ha y lib —lo qíte jio cluiere (lecir que teug¿tt¡ tal cxi-
-g-encta ecol¿tgica etí tocía su área— vivejí en ías rocas calizas (níesozoil
cas y cciiozo ica s) (jttc circun<latí la Cordillera Cet ttal - Al ,‘unos de ellos.
cotíío Cl; ella it ¿hes fragratis (L. fil.) Swartz y .~i sp leí;¡a iii fe/ru í-citae
(Guerin) DC. ni tíestran ujías claras exigencias terjííófilas, por lo que
sólo se cotiocetí cíe algunas solanas cAli(las (le las cuejica5 (leí Jarama -
Henares y Ta iuña - Precisa tííetíte ett esta úlcinía. y- jio lej os dc Perales
dc Tajuña (Madrid), Izco (:1968, :1.970) los lía citado recientetuetíte y
-lía (le scrito ji tia ji tle\-a asoct aci ¿ti>, Cli cila u ti,.o—A sp 1 eRie ¿u tu. fe/ra re/la e.
--qtte está jíiíty relacionada cotí las comíjjiidades niediterráneas termicas
(Aspleniioít. fiel ra re/toe).
Cli cila ii/li es fi-si;’ rs; os (L - fil.) 5 xvartz sí>;;fi lo s casu, se cotí> porut - taní—
- bién cotí> o t ti> “ege tal silicico l~t 1 tasi filo (serpetí ti tiicola) - cotíío o etírre
- etí cjertas rocas t títríísi vas de la O retana y dc la -M;c riánica. Convendna
cotíiprobar cariol¿tgícatííeí>te sí ci> cst(ts casos el taxojí en cuestión ya
- no es el jet ra plo i(le _ - — 1 ‘‘0 (Cl; - fra tru lis sIr. s - ), sijío cl (1 i1íloide
2n = 60, qtíe corresponde al Ch cilaníl; es -níaderensis Loxve = Cli. fra—
gro os (L. fil.) Sívúriz stíbsp. iííus/erensis (Lo Ive) Betil - Mitt.- l3ot. Mciii—
--clíetí - : 23 (:1>610. Los eletili)lares que lieiiios colectado muy reciente—
níetíte en Truj i It) (Cáceres) - 20—3—1971 . ti en cii las piii tia5 (le la fro u de
amplias y iíieti os constreflidas por el jisetidoitid íiiuio que los ejeníplares
caicicolas que coííocejí-íos de la provijícia de Madrid. por lo que opina-
tros pueda tratarse del antedicho Cli. níade,-c,ísis Loxve. Las mediciones
de las esporas que llevarnos etí curso (SÁENZ IlE lkrvás) tíos ilustraráhí.
- próximamente.- sobre ci reparto (le estos dos táxones en la Petíín stíia.
El « culatítrillo (le pozo», A <[¡sí>; lun;. ca/>¡/lus—ve;; ei¡s 1?... ca síu tifito lii—
grófilo de apetetícias basifilas- (aguas hicarbonatadas), se hace tanto ní~s
frccnetíte elia tito más templado- se tortía el clitíla. li-lacia el occidemíte de
la Cordiller;t Central es rarisitíío lior la escasez de las rocas calizas. Do
la Alcarria lía descrito RON (1970) st> asociacitití J-Jvf crica—A diu,ítetzrní
(A s/icínte/ca) -
El problciiía (leí grupo <le tax(tties del ‘1 sf/e;tiiun trisltoí;iuí,es U.
enícud. l-Iuíds. no parece estar del todo aclarado en el centro de la Pejí-
~instila. En lo que respecta al taxotí tetraploide. 2v. = 144-A. tr¡chonw-
íc~ L. subsp. q nadriva/cas 1). E. Máver ( = =1- lovisii R othmfl. repu-
tado como calcicola. podenios señalar que algo, si tío i~uíal al rieti os
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muy parecido. existe ejí casi todas 1 u, cotunítidades rupícola 5 cíe la Cor<-
<liller;t Central y territorios advacetíte-, Sití e>iiltarg o. l;ts poblaccmes
calcicolas (proh .s ubsíí - s¡ “u 4 1-ivaleí; ) 1 s sil ici col;ts (1rob. stibsp - tít—
el: (lilia ti cf). tío respon (leti bien a los d ¡o biotíí ét ricos diferetícia les qííe
señala ti Os ArDE, JFR XI & L 0115 ~ii 1 It,; t 1 Á>rop. .1 : .1 Mii) - Y R.orn t t—-
ítALtits tití Ex.cnt-siotísflcsr;t Dcíttci> Ni it. - 5 (1963). - En It~t dl~ i-esl)ectw
a la 1 o tigit ít<l dc las escamas del rizo ¡tía y al tatíí año de las pijí tías - tio
parece i>a ber tina ji>arc;ída disco titi tít>i(l;t d o tííáx iiit., s reí a t nos en -
las cíít-v;ts (le clistrihticiotí. dit>~ pucliet-;ttt líaccí-itos pc-usar e-ti la exístetí~—
cta ni (lel)eti(l ictíte (le los tíos taxoties : it ti o te or>caíii en te dipí c) (le (stílísp.
eliotus;>, es) y otro letraPío ule (subsp. (¡isa dí-kc;Iolis). c;u ‘1 propojí cii lOS-
cita< los aitt ores-- Por lo q ;>e llevni nos xt SIC> 1 titud t<l o pu recetí ser mas -
eoíí>u ties e ti el cetítro y st; r cíe la Fe tiit> s nl t ítidc1x u clietitetiieii te (le la
n;tt ti Eale za q tiimica de la roca, las u 01 <la ciOtic que tiiitustt-an las ese:>—
iras <leí ri zotra gra t:d es - lct ticeolad o—lin eare ípro’ tuia daníente ~íe u u es
o tun> y las esporas de tinas 40 tiíicras. 1 ti e t w.íitido estatííos (le
cctter(l() cotí las ohjeí-ione.s que pl;uitea sobí e el u iii;; Piyi-o DA Suya
(lOTO) para Portugal - Para resolver adectiadajuiente este probícítía se
iiii~~one itt> estudio citol axonomíco y biotííétrico detallado -
En cl extremo orietital dc la Corclillera Central. fuera ya dc los Ii—-
níite s 9 tic it etííos conferido a la iii i stíí a - es hasta;i te frectícii te cii las fi—
suras (le las í-oca.s calizas (Sierra (le lic-la. Siejia (le las Cabras, etc.) cf
Asp/eí;i;uít: s-e/t¡/íeíieoííí lkix-as—Maí-t. - l-htIl. lia;-cl. lIcie. Nat. Bel .37:
3>0 <i9<>~) L’jos fra~ni e titos secos <le es te helÉ-el> o. lía lía ci os en los ciii:
g o— li,o’ de. Taniajótí ( Cttadala ja w,) - aos pe ríííitet í a tiipliar el ~rCa
d 1 t ax o tt lía cia occ id e>> te ~- aprox itíí arío - de este iii o cío - a la Sierra dé -
II ojí (1 u. o Oce jútí). Estamos <le. ;lc,t~er(l~o con I\ [Ayo u (1965) al con—-
SItie> Li 9 tic esta c:sliuc u- caracteriza - e ti las moilta ña , orien tale.s (le la -
C:oí dll í Central. tttia llueva asociactciTi : khuíaíío—;lsfilentettí-ííí ce/li—
oe’¡esíe (/>o/eí:/iUe/cíii,, esía/eseeíít¡s)-.
El A sfilei;ííuií í-t;ts,—;íti,í-aí-,-st E.. es uno de los líei¡-clios calcicolas y
r;;l)icol¿ts tiiás cojiitities ct~ los l)isos basales y tiiotitatiOs. cute oria>, los
~-ctores otietitales cje la Cordilícía Centí-al (Po/c-í¡/hie/c;/hí esíí,leseen/t.q.
Adiciones al catálogo de íos helechos orófilos carpetanos--
IT;; este caí)it;ilo se relucionatí la< ;íovt-dadc-s <2. 2. 7. 12. 18 y 20)’
Para ci carAbeo cíe los lic-lechos orófilos (le la Cordillera C2etitral.- tú>
ma tido c otii o bu se el ira ha o de E vi s—Mxu iLe ti.. 1 163) va- metí c t o’ -
;ía do -
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Osmunda regalis L.
-El - «i>eleclío real» es relativamesíte frecttej,te. etí las alisedas (le los
arroyos de la cuejíca del rió Tiétar. En la coiiiarca (le La Vera a íííe—
diodia (le la Sierra (le Tortítantos, es bastante cotiiutj al metíos pa-
rece serlo ya eh el térjíiino de Caiideleda (Avila), al sut cíe la Sierra
de Gredos. -
Muy cerca de la provincia de Madrid, e¡í la Sierra del \all& detítró
dcl término dc La Adrada (Avila), \‘a e;; la cabecera del r~c, Tiétar.
Osn¡.u.ndsr regalis L. fortna parte del bosqtie ripícola (le A/nos gb/lito—
su (L.) Gacrtíí. , junto con otros grajídes pteridófitos. - cotíío Drx’ap/eris
fiíLr—ín.u.s (L.) Schott y A thíi r¡nmn f¡iLr—fCiii ¡tic> (li .otlí - En el soto—
bost1tie <le l;t alisecl;t existiatí otros ajítófitos, como Frangís/u a/tíos 5-Ti—
IIer, Sg /¡r aira cío eres; - B rot. stíbsp. sil¡a ci’>cíes; (— Sa ¡ir ciii e íes; L. sttbsp.
oleifo/.ia. Macreiglít). Huíítu/tes ¿upu/íes L. - 7u¡íías caií;.íí;isítis L. , Cstíea;
grací/is Curt.. Ocnaí¡t líe croesíta L.,Lv copies citraptícus L.. Galituír bro-
tena usan. Boiss. & R enter. Lyshíta cl; ¡a- -vní;ru.í-is L., etc. (A. miau. íiís¡—
tsntciíuíth.
Sensible a las heladas t;trdias } al clitíía dc tneseta. íío parece alcatí—
zar las proviticias (le Madrid. Guadalajara - Avila y Segovia. Por el
contrario, es lilia ~ilzttita íííity abtiiidatite cii las alisedas atlánticas ilíd—
rtcas.
Cheilanthes hispanica Mett.
- Lii demi s no occi<letita 1 tile(l iterra tico cíe a re;> i hero—tu aí; ri ni u ica - ‘í nc
liemos hallado escaso etv la Sierra de (3 tiádarratiia : -:1311 Trajíco - [-a Ped ri—
za de Matizanares. Tauílíién lo liemos recolectado en las grte<as mii-
brosas cíe las ctia reitas - y tic i 5 (leí río Mai í za ilares cerca cíe (Eolííí ciiaí
umbrosas de lot or- >5 5 - —~ :tiuitos <le laViejo (24 adrid). - Lii las fisdras y oricta
Pedriza coíí x-t ve cotí A ifileninnt . billa/ii E. VV. Sclí, tít... Dis;it/It íes lusí—
/aníss Bi-ot Ses/aíií hirsis¿uíír Al?. sííbsp. ltírs;etnííí. etc.. fo,-iíinndo par-
te de comííti i <la (les -rttpi col;ts.. ití cltíi líles cii la al iaflza Cli el/a ti tít ¡a>;: 1;ispa—
ííícue.
- lía cia -él c) rieti te (le - la Co rclill era ;tlcajiza la- Sierra (le <Ita P-ííe.bla (Ma.
drid) í~ MAYoR (19<35) lo iuidica de. Mejaelrayo (Guadalajara). cerca del
chal. cii la liase (leí: Pico - Ocejón. - xamiíién lo lietiios aiiota<lo; Hacia
occidente, cada yez se: hace níá+ frecuente e>> el piso -basal
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El CI; <ib;n ¿/ies 1; ispunica Me - parece íetíc r su ¿pi itil 0, la tic Ctl Ex-
tic ¡rail ura corno ejí toda la Co rdillera Cciii ral. etí cl tc.rfi 1 Oc O cliniác
co del Q a eicio i¿ ¡agií; cae. t- en la Sierra dr Unada rratiia ni ncst ra itita
cInta afijílclací Itor el dotítiui<, clitaiácico del iienipeco—Q ;cc;cÉ/í;íi¡ YO/at;—
di/olio e -
].as esporas de los ej enil)lares de la Sierra cíe U ítad:trranta teti iati itt>
tamaño de :36-38 tíaicra s, lo cíne tíos Itace suponer. de acíterclo cotí VtDA,
PAc;tc,\-VÁLKEu. & JIetc tiSSE> N (.113:0). q tíe tíos hall ati>os dela ti tu <leí ca—
itc>t ijitt dpi o de. 2>;. = 60, (le esta esí~ecic -
Asplenhurn billotfl E. VV. Scl,nltz
Cotiiíttí en las grietas y hsttias tic tocas ¡tíííbrosas tic los pisos
(Ji> a ¡fi ero— ti crecíitt,; ío tiiii c/if o/lae) y mojítatící (L;eví;/o—Oiee,ee/íemn pv—
-íensíiecie) dc la S.ie¡-twt dc. Cuadarratita. Alcatiza la cabeceta <leí río la-
ix; tita cerca tIc La 1-1 ir ucla. Tatíi biétt - en mcclios ecológicos análogos.
se lía lía en las S terra 5 (le Orcil Os V (le Béjar. En cl rango sítí íespecifico
este. taxotí tiene coitio tictiíí itt-e. vali(lo A sP/cnla,í; ti boz’uttsíít Miv. sil:
Beclí. stii>sp. iutíce’s,latí;in 1’. Silva.
En eí occicleiite pu tí i ti slila r x- - sol tre todIo etí la pro cíjíci: t corol ¿gi—
ca ex tretíí ad tiren se, tarece. ser utía buotía caracter; stt ca territorial cíe la
al in liza Cl; e¡la ni 1; lo ti 1;isp oííi eae. que Lot SRL (1970) líe ‘-a - ;tíí t tI COti la
aliaítxas .4,t/iríltiniot; sísaríncíe y Piíttgt;aio—Clíei/sín.tl;icííí ¡rugrent/is- .asu
suborde ti Asp leí; lela/u; luí> ecola/o — ob onu ti. ~í í las as oc ‘acíonr s se rjieu—
íti;ccjlas (le las fisítras cíe roca <le las áreas ulírabásica s dcl nordeste
trattstiioiitaii o (Port tn~ral). (lite describe PINTO tíA Sí va (197<)). ííct lía -
rece ser (letilasiado frectiente. Sobre la posictotí sitítaxonótiíica <íe esuis
asoct;tctoiíes rupicolas porttíguesas scrpetítitíicolas, parece :tdecíiarlc
alias (le motííettto. la alianza Phugííu/o—C/íeilutí.t/íion ft-agra,ííis.
Lii los aIrede-clo res (leí refttgio <Ie Peñalara de la Pedriza cíe Ma it —
zaí ia res a it tíos .18(H) -ííet ros - en etontacto con ci 1: íico— ‘1 leí <‘sta-pl> ile—
itttttosluía erctssifo/¡ac. hallamos - etí utía grieta u,íiltt-os:t (le luí risco grá—
rutie0 : A s fi/eu líe mn hl//olii. ;lspíe,;luía s cp ¿e,>! lic,>;u/e ti..) -¡of ftíí - y
D rvop í ej-ls sí b b reviu la (1) C - ) N< etitiiai, -
lEí A spie;íu;ni oit sí fi tetis .1. - es ttjia especie cíe crol ogía esci¿fila x tít-
mic oía <ítte se Italia cotí cie.rt ;c frec uctícia etí el piso ni ontanct tic- la Sic—
rra de Cuadarratíía (territorio clitíaácico del Q uereio ti pvret¿a¡ea e) - cotíí o
sttcedv en el valle (le la Fuctífria. Cercedilla (Madrid). Hac i;t el occi-
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(lente (le la Cordillera Cetítral. sijí llegar :t ser ítíi¡jca coniun, descietíde
<cotí tiias frecuencia al piso basal (territorio cliniácico ele? Q aercion. fa—
gil>cae). En - la le ti i tisí tía se comporta c orn o ittía bne tía cliferejícial del
9 u erc¡on el.’ ilicis, va leticia tto—catalatío—pro venzaIjV del Otseccioír fugiíi cae,
ntedjterra ti en occidciit;tl. fretíte al 9 it ere¡o o mt a it á~ alioe, iii cditerrájíco
cotit iii ejital
El Asp/e» ile iii u <ñu ittu ni —it igrírin ¡ ir. s. es ni íiv poco frecuente
en la Cordillera Central, donde parece. preferir las coíííuííidades rupíco-
las. ta lito del or(Ieti Av si rosa eel-a/ja vsi it sic//ii (Seslo—Suxiira;’ cm tít con ti—
ti enla/is í - corn o tI el ordejí J-’a iicicí ri cts, lis1 tít¡el-a lis (Paíietc, rio— Keíí ira it-
Rijan tic bri). Por si> morfologia y ecologia, este taxon tetr¿tploide se
separa fácilníente (le Sti aun dil)lOidC CA sp/calina onopteí-is L.).
Ceteroch officinarvm DC. ¿u Lam. &. DC.
La «(loradill:t o es tui helecho algo esca so en los frs os ha sal y íííon—
tano de la Cordillera Central. Un poco más frecítente parece ser en los
afloraníiení os cali-sos (leí píe de iiíonte carpetano. Pet rtifito fisuricola.
muestra cii utiestra regiótí utia níato>’ afinidad por las comujiidades iii—
trófila s rupicolas del o reletí Puriel a ,-iel a/is; iii te í-a lis. (1ite por ci resto (lé
las co~n utí i ti;><les sa xícol as <le la cíase isp/e>:¡elea rap estí-in - Cerced i 1 la~
El Escorial. El P:t,tlar. etc.
Dryopteris borren Newman
Todas las especies (leí grupo Dríop/ eris fi/nr—atas estatí bastante bieú
tcpreseiita<las en la Cordillera Central - E. fi/i.r—í’tus (L.) Sclíott abunda,
sobre todo. ci> el piso montano de. la cordillera. ~ p~r sus segníentos
crenados, serrados o denticulados, se separa bien del O. borrerri New-~
man, que los tiene íntegros salvo etí eí ápice. Además, éste muestra una
gran detisidad de escamas en el eje de la fronde, máculas tíegras en la~
ínsefcloiies (le las pititias y los indusios .Vresetitati liii rtkl)Orde marcado
c;ue cuibre todos los esporatigios. J) boírer¡ Newtuan parece preferir,
en la Sierra (le Chiada rratíín - las cointíniclades forestales más liigrófilás
del pi so iii oti taí¡o - Cerca dei 13;, ;-co cle A vila crece iii cítiso etí las di sé—
das (A />;is>n /ttsitíi n-¡.e-ímm). No estaiííos; de actier(lo cotí el área conferida.
a esta especie por MEusEL. -. TArcER & W
TEINEPr (196-1-) en la Pen~nsula
Ibérica, entre otras razouies porque.- cuí íííuestra opitíi¿n. eÁta e«pecie ~e
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¿omporta cj¡ España, e ijícluso en Europa, uíás c(tnio uit eietti e tít o aí—
e, -lájítico y stib;ttíájíticc,. que. nie(l~terr{tj> co - ~o tipar;tt tYamente es títa s ;tc u—
sadajitente ttiittttic<, e>’ la Fenítísula 1 <¿tic:> cl 1). /~oí-í-eii Newniatí qite
el A ¡i/Lr—íísí;.c (L.) Sc 1 ;ott.
- Dr-yop leRs ab ti-cris; la (DC i) Newtii;t;> - e t t co tít ra cíe lo que iii rcct :í -
es titta especie ni uy abujidatite etí todos los pisos cumbreilos de la Cor
difiera Cetttraí. Vive tanto ci> Avílótí y O tíadarranía conío etí Credos
To rman tos y Eéj ar (L. inurio—S enc e/sí,; ea it ctani, Sa.í-ifrazio t ru/ii le
11>10 ji u e). ras di, fi iii utas giátíd nlas del i tt<itts o lo. caracterizatí claraníetíte -
Dryopteris dilatata (Hoffi~í.) A. Cray
Este gra ti pterid¿fi t (le esení> las 1-a ¿¡iii de;ts y <leí rizoma 1i colore4
es utia de las eslccies itiás escasas (le la Cordillera Central. Lo líemncts
hallado sólo en la Sierra ¿le Ayllóti y cli la Si~rra cíe Gredos. en dos: me-
dios ccolótzicos diferentes. En la Sierra <le Ayllóít. de donde ta.mbi4n
lo cita XlÁvot< (19<35). vive en el hayedo dcl - Píterto de la Quesera, so7
bre Riofrict de IZ tt¡ (Segoxia). precisatiíetíte etí lo más fresco del Cq~
‘jo- rol- u>; <¿¡fo/ii 1 u “chin; Ejí la Sierra - (le- Gredos lo híenios - anotado, :fl
2300 ttietros c t t e Utrco de la- Lagtítia - (3ra tule cíe Gredos -ti pie de
Risco Mortití <t cnt rc graiides bloques (le graííito, en coíííunidades <leí
A denostvls --(‘ci uf; viii ni <A de tiosív/w nl -
Al sí>> dcl 1 o 1 ejo llxní:wo (.1970) It> :ita cíe las loecrasa (le la Sié—
rra Carl o> t eras (:1 Ii; st— Pi-;;nelmiO. - -
Indice fitosociológico - . - - - -, - - -.- -
- Se - relacio,ta ti cii este capitulo lo s si,itítxohes - <lite se lían menciótia—
no en el texto. Todos ellos x-aii ;tco,ii¡iaiiados (le su autor y fecha dé
públicaciótí. - -
A~dc nos /v[ioí, a/lic> -ib; c Br -—B 1. 1925
A ¿fra as/vio— Veía ¿re/uní 1? ivn s—Atart 1.963
A silanfe/ea Ur - —Pl. 1.947
A /nisía ¿ns/lan i¿íuíí. Br —131. - 1>. Sil va & Ro zetra 1965 -
A tncslPÑ> ncluní ljádéro - 1.974) (i;ied. tes. doct.) -
A,;drosoecto?jS (íd ,ísleII¡fj o>-Qentcoe Br—El. 19% -
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=lsplcnidl-ú/isi /unceo/a¿o-obozísríí Loisel 1970
-- Ant zrri;inío ,í. s>Sstrínsíc Br-El. (1931) 1934
Aspíenidíca rupesíria (Meieú Br-El. 1934: -
.Asplcniisiut (gladí,/sisi) pdírsircl;sie Br-El .$~ Meier li934 -
-Compannlo-Nszrdio n Rivas-Mart. 196:-t -
Ca-rpií;ion bel- vIi Obcrd 1953 - -
Cefi lía/sí ,ííi, ero—Qí;ereeííeííí (va/eíttin<, e) fagiíí eóe Ritas—Mart. 1.959
<Ci> ei/aííl-/í ¡oit hispa ‘lies> C Rivas Goda;’ 1955. .
Ch-ej/sin/li o—A splenieíuní- pcí;-sirchsie 1 aco 197(1
Enejan mabel/al-sic Br-El.. P Silva . Rozeira & Fotítes 1952
Erico—Arcíostap/zvlel-zem crsissifouiac Rivas-Mart. 196S
‘Ca/lo ro l-índifa/i¿-Fagcf>vn. Rivas—Mart. 1962
Hvpericsi—A diuntcf ¡un Ron 1.970,. (itiéd.. tes. doc.)
JJlf>flp e-rio u 1/> t;i-i/erae Rivas—Mart 1.1(69.
Juncian. sien fif/ori Br—El. IWtT - . -
-ivííip ero—Cvfisel ion p urgsuuílis pi» e losnmn sv/vesl ns R it-as—Mart - 1 963
Jíntípe> o—Q ucrecluní ial- undí fa//sic Rivas - Godav 1959
1 viana S’euíeeion- cúí pelan, Rivas—?vfart 1963
tít ¡tía Psi gion- Lohní & Ix 1.951 -
‘1 it ~u/o O leereeíínit ¿‘vi ensiles> a- 1? ivas—Mart. 1902 -
Nardo (a/ion ssnrafí/ó Pr a 1949
Panel-si;;el-alio ntnralí s- ¾ti. as Mart. (1.955) 1960
:Parieíaí-io—Ke-n¿rai,íhisÓt rí,bri Rivas—Mart. 1900
.Plíagmta/o—CI;cilanilí isiíí frsígrsinfis toisel 1970
Píno-Jí;nipereíéa Rivas-M.arL.1964
Fin o—] ítííip crisis su binsie Rivas Gddav & Borja 1961
Pal-enii/lcfalis¡ con/eseenlis tsr-El. 192<3 - - —~
‘Q isercio n fapinene (Br-Rl. - P. Silva & Po-zeira 1956) Rivas Goday 1959
O ve> cío,> eíeí/í cts (Br. :}fl 1936> Rt as Godav 195(1
Q nc clon 1 alíe >ísbfoh51 e Rivas (.odt 1959 - -
Que> cío,> pi.’ encícce (Rivas God-tx 19.40) Rivhs-Mart. 1963
Rhsnn¡; o A sp/cnn fían cvhíiberí, sic \l -i vor :1965 (itiéd. tes: doct.
Sa vi/ra «¡sin .z’í//¿ o iv íttísina e Rix a s \ 1 t t t - 1960 -
Seda Sai ifí a «citen? coníinen¿auí 9 lx ti. is Mart.] 903
~U/ici-Cís¿¡ouí Br-El.. P. Silva & Rozeira 196-1.
Tiolo-Qucrcelíen~ (-voleníhíoe) fa«ineác O. Bolós.1956
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REsuMEN
St: Ita cctttfecciojt:í<lo ni> catúliíato <le: los iclecítos (i>íeí-ophv/a> tic la:
Cordilleta Ceutí-al (Sierras (le AvllÑít - Sotítctsierj—a, Cuad:írt-;tjtt;t - t.I;rc:dos,.
‘formantes y bej u ) toman dc coiíí o 1 sc el va ex isteííi e ci> cl trabajo -
¿le 1< v~i.s—Á-l Ai< t INI ¡ (l96-~) Sc c—pccttl t sobre ciertos
1)teridofit<)s qtte, -
cotí cierta pi <31) ii>itd íd se puc<k ti It tu,> n el área cc,nferida a la Coy—
diller;t Cet>tral quc cii st,t <tc,t
5to > t clui. r tatiibiéti el piso itas l (Qteer
elou /uqtí¡eu¿ ) el tiioíít,tno (O¡;u i tau’ ¿‘\ i-ei,cicach. Los helechos cal—-
cícolas, presentes utí el cato tío tt ciltíl -\ tííerto,otíal (le la Cordillera,
tattti)icti sc 1 1 temí> ttí JD~ todt) lo— í,í~onc— conietitados se hace tít> br»
vsi estií<lio ci titeo ccolo~íe <~
NIAi<t
A c;tl;tl<)gtte of tltc: fe rtís (I>le ¡-o fi/ni u) 1 roíii tli e. (le tít y;ti Nl <itt tUi tu 5
(Nl ouiíuuiíi s of Avíl dii. Soniosierra. Gttadavrania. Gredos. ‘lormantos -
0(1 liejarí i s tiíadc itere - ta <it> e t s ‘tí;t iii referetíce tIte Uns 5—Nl .i.u ft NEZ -
i.i.orl< (.lfll;:-~í. Sc tIte s’~uic ttíí. ti u, e~t.íbhisiied sorne c
1)ecítl,tion att
dic prol.wtble pre-sence Of cetí tui ~)ti. t ttlc>phix tes ití tlie t. ttíí il Nl otititaus
aren. wlticli i¡icludes a basal ‘<r-í<ic (9 í;eí eioíí ¡ogiíteut 1 ttsl t ii.ouí—
tatuctus cide (Qucí-cisin ti it ¡¡cnt u) 1 líe calcic:oí)iiiiiiti., fi. t tus, xx-hiich
are preseíít ¡it clic cascertí .tííd sotilhict u p tít of tílese níoxííít ints are ;ulso
rt/l:.ttcdl -
sN ct-ític;tl nací ecoloeje--il csut
1 y ts iiiitle- <tI all tIte ti \ú e;iiittiieiitc<i ijí
11115 t-ep<)rt.
1~E5UNt tú
13> cacalogtie des foc>góres (f’¿eísip ¿tv/a) des Moncagnes (¿cntrales -
(Sierras ffi: Avíl da, 5 otííosierr~t. Ctí;tc?ar;-aiíia. Gredas - Tortíía titos et Bé-
pr), a était - faic référé att trav;til de Rivas—MA RTINEi. (1.968). Oit spécule
sur ít pos ibihité de la présetíce (lcs ccrt.ttii a túxotí s daus cette région -
atnl)l fc prése tt, avec 1 ‘éta e-e itt f > tui sía;; ¡u “titeo e ct itt Qnel-cia-u
e>isí t es’ e Otí fait niie bréve él‘ti le c t tti<jnc et ecolO131<; tic-. cíe tous les
raxotí s un u tu erés -. iiicli ís les foítgc í s u tIc tires preceíits dans la region-.
(le 1 1 ~í <-1 do Sud cíes Motítagoíe t cii t tI
Zusaxt i.it \j i.sstN
1 tít U u iog der Fa ra li-li ííter (iltí ¿it!; fa) de / etítrr 1K ett e (Cordi—-
llera Cetítral) (Sierras dc Avílótí. Soniosierra, fluadarrania, Gredas Tor—-
íiíat>íos íítíd Béjer) tvirdauf dci 1-tisis <lcr sc.iíou xolletídcteti Arteic Rí——
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vts—M MCfl Nttz (.1.163) zusamiuen’~e;Ui-llst. Nínís ‘<ermutet mit best immter>5 -
Sicherheit, das~ sich gewisse Pteridofiten in der Zojie der Zenter i-(ette-
befitídejí, ivas iii <líesení Valí den basischeti Bodejí (9 tecí-cion- fugin cae)
iníd dcii Bergbodeíí (Qítcrcioí¿ pyrúíí a/cae) beeitíflnsst. Dic Kalkfarn
kráutcr, in der orientalen utíd meridionalen Zone der Kette anwesendr
siud in enger Verbindung zu eiiíander. 1úber alíen den belíandeltetí Spe--
zien ‘Viril kritiscli und ekologisclí kurz sttídiert.
Eietíoc t<AEI.i.
lico Sevillano. i. — 111<38 — Algunas ptant-ís del SE. de la provincia de Madrid — Ana=
les jasE Bot. A. J, Cavaniltes. 25: 289-297. Madrid.
bco Sevillatié, T. —1970— Eleníeíttos y comunidades téniico-mediterráiieos etí la Pía—
nicie Carpetana — Axiales J;íst. flotA. 3. Cavaííi!les. 26: 89-102, Madrid.
Ladero, Nf. — 1970— Coatribució,> al estudio de la llora y vegetación de las coníarcas-
- de La jara. Serranía de Ibor y Guadalupe-Vilhtercas en la Oretatia central — (Tesis-
doctoral).
Loisel, E - — 1970 Cotítribuilojí a lénde des groupeníents rapicotes calcifuges — Ana—
les It,st. Bot. A. j. Cavanilles, 20: 165-19<3 Madrid.
Mayor, NT. — 1965 — Estudio de la ftora y vegetación le las Sierras te Peía Avíló;> y
Soniosiurra — (Tesis doctoral) -
Mensel, 1-1 .. jiiger, E. & Xveine,-;. E. — lOliS — Vergicicítende cliorologie der Zentral-
europaisctlteit Ftor:t Gustav !>isctter Verlag. Jetía.
Pinto da Silva, A. E. —1970— A flora eavegetaq5o (las áreas- ultrabásicas cío nord-
este traíísníontano — Agron. Lítsitaaa. 80 (8-4) : 1.75-261. Lisboa.
Reiclísteití. T., Vida. G.. Page. C. N. & \Valkcr. T. 0—1970-— Cvtologie der Farn--
Gattc>ng Chei]antlies iii Europa uncí auf <len Canurisetíetí Insels — Baulii,iia, Zeus..
Basler Botan. Geselís,, 4 (2): 2”3 “13
Rivas—A InriS> ea - 5. — 1 9(t — .Lsícidio de la vc2gctaci¿,a y flora <le tas Sierras de Ociada—
:rrania y Gredos — Anal. 1 ust - ~,ot - A - j - Cavanilles - 21. (1) : 5-225. Madrid.
Ron. Nf. E. — 1970 s— Estucho s,ittre la flor;, i. i.-cgetacióu de la Alcarria — (Tesis doc-
toral).
Sección le Botánica Cátedra dc Botánica y Fitosociologia (>
Instituto A - j , CaeFujilles Facultad de Ciencias
C. S.J - C. Universidací Coitiplutetise (Aiadriil)
(*) t?st e trabajo se ha beneficiado <le la ayuda concedid;, a la Cátedra dc lintá,>ica
con cargo :tl créctíSo <lestiitacltt al fo tute uso dc t a irnos ti g;tcifl o en la 13 ti iver cid’ ci -
